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条件として、10 日齢、および母子分離直後 3 分間の実験条件であることが明らかとなった。GlyT1 阻
害薬による啼鳴反応抑制作用は、strychnineによって拮抗された一方、L-687,414によって拮抗されな





















にした点で高く評価できる。本研究において得られた GlyT1阻害薬の GlyA を介した抗不安様作用が、
脳内のどの部位の GlyAを介しているかが未検討であるなど、今後の課題を残しているが、GlyT1阻害
薬の抗不安作用機序の一端を解明した意義は大きい。 
平成 26 年 12 月 22 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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